

















ȾɨɰɟɧɬɆȼ. Ɇɟɳɚɧɨɜɚ  
 
Ⱦɨɩɭɳɟɧɚɤɡɚɳɢɬɟ  
«___» ____________ 2015 ɝ.  
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ  





Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ – 75 ɫɬɪɚɧɢɰ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 41 ɢɫɬɨɱɧɢɤ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ȾɈȽɈȼɈɊȻȺɇɄɈȼɋɄɈȽɈȼɄɅȺȾȺ (ȾȿɉɈɁɂɌȺ), 
ȻȺɇɄɈȼɋɄɂɃ ȼɄɅȺȾ (ȾȿɉɈɁɂɌ), ȾɊȺȽɈɐȿɇɇɕȿ ɆȿɌȺɅɅɕ ɂ 
ȾɊȺȽɈɐȿɇɇɕȿ ɄȺɆɇɂ, ȼɄɅȺȾɇɈɃ ɋɑȿɌ, ȼɄɅȺȾɈɉɈɅɍɑȺɌȿɅɖ, 
ȼɄɅȺȾɑɂɄ. 
ʽɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚ). 
ɐɟɥɶɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ) ɤɚɤ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ, ɞɟɞɭɤɰɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ), ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ) ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ); 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɜɢɞɵɞɨɝɨɜɨɪɚɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ) ɢɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ; 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ); ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɞɟɩɨɡɢɬɚ»; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɛɟɥɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɚɬɚɤɠɟɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
©Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɩɪɚɜɨ» ɢ «Ȼɚɧɤɨɜɫɤɨɟɩɪɚɜɨ». 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɧɢɯɜɨɫɧɨɜɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɩɪɚɜɨɜɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ (ɞɟɩɨɡɢɬɚ), ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵɩɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ 




The volume of the thesis - 75 pages. Used 41 sources. 
Keywords: THE CONTRACT OF BANK DEPOSITS (DEPOSITS), BANK 
DEPOSITS (DEPOSITS), PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES, 
DEPOSIT ACCOUNTS, RECIPIENT OF A DEPOSIT, THE DEPOSITOR. 
Object of research are the public relations arising in connection with the 
conclusion of the contract of bank deposit (deposit). 
The aim of the thesis is a comprehensive analysis of features of legal 
regulation of the contract of bank deposit (deposit) as a legal fact, including the 
appropriate law enforcement practice. 
The methodological basis of the thesis made by the following methods of 
knowledge: general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, 
comparison, historical and structural analysis), special (formal-legal, historical and 
legal, comparative law). 
Results and novelty. As a result of our graduate studies it was formulated the 
concept of the contract of bank deposit (deposit) and the concept of bank deposit 
(deposit); It identifies the types of contract of bank deposit (deposit) and their 
features; analyzed the legal status of parties to the contract on the basis of the 
current legislation of the Republic of Belarus; Resolve issues to conclude the 
contract of bank deposit (deposit); considered policies "Internet - the deposit"; 
make recommendations and proposals aimed at eliminating gaps arising from the 
regulation of relations in this sphere. 
The degree of implementation and recommendations for implementation. 
The study and its results can be used in law enforcement, as well as in the teaching 
of the discipline "Civil Law" and "Banking". 
The reliability of materials and results of the thesis is confirmed by the use 
of scientific methods of knowledge, from a list of sources and references to them in 
the main part of the work. 
On the individual preparation of the thesis show the problems identified in 
the legal regulation of a bank deposit (deposit), analytical conclusions on the issues 
under consideration, the consideration of little-known issues in legal regulation. 
This research was carried out independently, under the supervision of Associate 





ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ - 75 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ȼɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 41 ɤɪɵɧɿɰɚ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ:ȾȺȽȺȼɈɊȻȺɇɄȺȸɋɄȺȽȺɍɄɅȺȾɍ (ȾɗɉȺɁȱɌɍ), 
ȻȺɇɄȺȸɋɄI  ȸɄɅȺȾ (ȾɗɉȺɁ,Ɍ),  ɄȺɒɌɈȸɇɕə ɆȿɌȺɅɕ I  




ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹ 
ʆɡɧɿɤɚɸɰɶɭɫɭɜɹɡɿɡɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟɦɞɚɝɚɜɨɪɚɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚʆɤɥɚɞɭ (ɞɷɩɚɡɿɬɭ). 
Ɇɷɬɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɚɧɚɥɿɡɟ 
ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹʆ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚ ʆɤɥɚɞɭ (ɞɷɩɚɡɿɬɭ) 
ɹɤ ɸɪɵɞɵɱɧɚɝɚ ɮɚɤɬɭ, ɭɤɥɸɱɚɸɱɵ ɚɞɩɚɜɟɞɧɭɸ ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɭɸ 
ɩɪɚɤɬɵɤɭ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɚɫɧɨɜɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɜɵɫɬɭɩɿɥɿ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ 
ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ, ɿɧɞɭɤɰɵɹ, ɞɷɞɭɤɰɵɹ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵ ɚɧɚɥɿɡ), ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ (ɮɚɪɦɚɥɶɧɚ-
ɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ). 
ȼɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɿɯ ɧɚɜɿɡɧɚ. ɍ ɜɵɧɿɤɭ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɝɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɧɚɦɿɛɵɥɨɫɮɚɪɦɭɥɹɜɚɧɚɩɚɧɹɰɰɟɞɚɝɚɜɨɪɚɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚʆɤɥɚɞɭ 
ɞɷɩɚɡɿɬɭ) ɿɩɚɧɹɰɰɟɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚʆɤɥɚɞɭ (ɞɷɩɚɡɿɬɭ); ɜɵɡɧɚɱɚɧɵɜɿɞɵɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚ ʆɤɥɚɞɭ (ɞɷɩɚɡɿɬɭ) ɿ ɿɯ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ; ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚ ɩɪɚɜɚɜɨɟ 
ɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚɛɚɤɨʆɞɚɝɚɜɨɪɚɧɚɩɚɞɫɬɚɜɟɚɤɬɭɚɥɶɧɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɞɚɡɜɨɥɟɧɵ ɩɵɬɚɧɧɿ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚ ʆɤɥɚɞɭ 
ɞɷɩɚɡɿɬɭ); ɪɚɡɝɥɟɞɠɚɧɵ ɩɚɪɚɞɚɤ ɚɮɚɪɦɥɟɧɧɹ «ȱɧɬɷɪɧɷɬ - ɞɷɩɚɡɿɬɭ»; 
ɩɪɚɞɫɬɚʆɥɟɧɵ ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ, ɧɚɤɿɪɚɜɚɧɵɹ ɧɚ ʆɫɬɚɪɚɧɟɧɧɟ 
ɩɪɚɛɟɥɚʆ, ɹɤɿɹʆɡɧɿɤɚɸɰɶɩɪɵɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿɚɞɧɨɫɿɧɭɝɷɬɚɣɫɮɟɪɵ. 
ɋɬɭɩɟɧɶ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɹ ɿ ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɩɚ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɿ. ɉɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɿ ɹɝɨ ɜɵɧɿɤɿɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɰɵ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ʆ ɜɵɤɥɚɞɚɧɧɿ ɜɭɱɷɛɧɵɯ ɞɵɫɰɵɩɥɿɧ «Ƚɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɟ 
ɩɪɚɜɚ» ɿ «Ȼɚɧɤɚʆɫɤɚɟɩɪɚɜɚ». 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶ ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɿ ɜɵɧɿɤɚʆ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦɧɚɜɭɤɨɜɵɯɦɟɬɚɞɚʆɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɦ ɫɩɿɫɚɦ ɤɪɵɧɿɰ ɿ 
ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɚɫɧɨʆɧɚɣɱɚɫɬɤɿɩɪɚɰɵ. 
Ⱥɛ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɿ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɜɟɞɱɚɰɶ ɜɵɹʆɥɟɧɵɹ 
ɩɪɚɛɥɟɦɵ ʆ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɚɧɤɚʆɫɤɚɝɚ ʆɤɥɚɞɭ (ɞɷɩɚɡɿɬɭ), 
ɚɧɚɥɿɬɵɱɧɵɹ ɜɵɫɧɨɜɵ ɩɚ ɪɚɡɝɥɹɞɚɟɦɵɯ ɩɪɚɛɥɟɦɚɯ, ɪɚɡɝɥɹɞ ɦɚɥɚɜɵɜɭɱɚɧɵɯ 
ɩɵɬɚɧɧɹʆ ɭ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ. ɉɪɚɰɚ ɜɵɤɚɧɚɧɚ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚ, ɩɚɞ 
ɧɚɜɭɤɨɜɵɦ ɤɿɪɚʆɧɿɰɬɜɚɦ ɞɚɰɷɧɬɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ Ɇȼ. 
Ɇɹɲɱɚɧɚɜɚɣ. 
